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d’intelligence (La Sirène, 1920) , texte établi et présenté par Claude Leroy, in Revue des Sciences 
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d’]”,Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1983, tome 4, p.4091. 
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ー［Jean-Louis Backès, Dostoïevski en France (1884-1930), thèse dactylographiée, Paris IV, 1972］』
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 僕は十六そこそこで、もう子供の頃のことを忘れていた  
 僕は、生まれた土地から一万六千哩の彼方にいた  
 僕はモスクワに居たのだ、千と三本の鐘塔の街、 


















                                                  
































［Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe...］ 
                                                  
28 Blaise Cendrars, “Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France”,in Poésies complètes, 
nouvelle édition des œuvres de Blaise Cendrars dirigée par Claude Leroy,  Denoël, 2005, pp.19-20. 
29 Pierre Lagrue, “Blaise, la joie de vivre et le mal d’écrire”, in Europe, 54e année, No. 566, 































                                                  
31 Cendrars, “Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France［”Prose”］”, p.20. 
32 たとえばアポリネール「猛火［Le Brasier］」における炎と太陽と魂の連想。«Où sont ces têtes que j’avais / 
Où est le Dieu de ma jeunesse / L’amour est devenu mauvais / Qu’au brasier les flammes renaissent 
/ Mon âme au soleil se dévêt» (Guillaume Apollinaire, “Le Brasier”,in Alcools, Œuvres poétiques, 
Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1965, p.108. 
33 グスタフ・ルネ・ホッケ、種村季弘訳『文学におけるマニエリスム』（1959）、第一巻、現代思潮社、1977, pp.243-44. 
34 「ギヨーム・アポリネールがサンドラールから何らかの財産を得たということは否定しがたい」とロベール・サバティエ
も述べていた。Robert Sabatier, La Poésie du XXe siècle, II, Révolution et conquêtes, Albin Michel, 
1982, p.74. 































                                                  
36 “Blaise = braise”, Cendrars = cendres, Und alles wird mir nur zur Asche Was ich liebe, was 
ich fasse, Louis Sauser dit Freddy n’avait pas choisi son pseudonyme par hasard.” Alain 
Jouffroy, ”Cendrars 1990”, Revue des Sciences Humaines, No.216, 1989-4, p.22. 
37 “descendu à l’hôtel d’Agngleterre de Saint-Pétersbourg / où l’orchestre tzigane avec ses 
balalaïka / vous vide la raison à coup de balai [...]” Cendrars, op,cit., p.328. 


























  そして僕もまた旅立った、宝石の行商人のお供でハルビンへと赴くことになったのだ。 







                                                  
39 Cendrars, “Prose”, p.20. 































「風の薔薇［羅牌［rose des vents］］の花弁を毟れ 
                                                  
41 Cendrars, “Prose”, p.21. 
42 Cendrars, “Prose”, p.22. 
43 Ibid., pp.24-25. 
44 Ibid., p.29. 















彼の喉を切り裂いた兵士たち［Et les soldats qui l’égorgèrent］ 
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55 サンドラール自身はこの一風変わった命名についてそれは低ラテン語の“prosa”あるいは“dictu”から来ている、と
説明し、「詩というのは私にはどうも気どり過ぎで閉鎖的なような気がしたのだ。散文はもっと開放的で庶民的だ。」Notice 
à la ™Prose” par Claude Leroy dans l’édition mentionnnée, op.cit., p.345.  
56 Annick Bouillaguet, article cité, p.410. 
57 Claude Leroy, préface aux Poésies complètes de Blaise Cendrars, op.cit., , p.IX. 
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60 Monique Chefdor, “Cendrars et le simultanéïsme», Europe, No.586, juin, 1976, p.28. 
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63 サンドラールとキュビスムの関係については、前出Revue des sciences humaines 誌に掲載の以下の論文を参照
のこと。Pascaline Mourier-Casile, “L’Œil de Cendrars”, Revue des sciences humaines, No.216, 1989-4. 
徳にキュビスムに関する否定的な見解に関しては pp.117-18. 
64 Ibid., p.118. 
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68 Pascaline Mourier-Casile, article cité, p.121. 






























                                                  
70 たとえば、R・エイヘンバウムの「映画の文体論の問題」（1927）。斎藤陽一訳『ロシア・アヴァンギャルド❸ キノ 映像
言語の創造』国書刊行会、平成６年、pp.418-19. 
71 François Albera, op.cit., pp.56-57. 
72 Ibid.,.62. 
73 Ibid., p.63. 
74 ジャン・コクトーは、ある種の皮肉な暖かみをこめて「可哀想なブレーズ、我らがロシアのおちびさんたちは / 腕なし・






























                                                                                                                                                            
サンドラールのイメージは、ここでも「ロシア」と結びついている。Jean Cocteau, “A Blaise Cendrars” in Œuvres 
poétiques complètes, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléîade», 1999, p.135. 
75 Monique Chefdor, “Chronologie et bibliographie de Blaise Cendrars”, in Europe, juin 1976, 
p.231. 
76 «Déjà, la Prose du Transsibérien nous avait révélé, sous les espèces du lyrisme le plus soutenu, 
le désenchantement du voyage. Puis l’aventure guerrière de 1915 s’était close par l’amputation 
du bras droit du poète.» (Daniel LEUWERS, “Dan Yack, ou l’art de donner le change”, Europe, No.586, 


































                                                  
77 Francis Vanoye, “Le cinéma de Cendrars”, in Europe, juin 1976, p.184. 
78 V・シクロフスキー、藤咲多佳子訳『エイゼンシテイン』、『ロシア・アヴァン＝ギャルド❸キノ』前掲、pp.320-21. 
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ア・イメージという観点から再考することができれば、それはまた新たな展望を可能にするかもしれないという
ことを示唆して、とりあえず本稿を閉じよう。 
  
 
